















─ 東北工業大学教職課程センター「一日実習」と「教育課程論」の事例 ─ 
中島 夏子＊ 
Collaboration of Teacher Education Courses for effective 
Teaching Practice Training at a High School:  
A Case Study of a One-day Teaching Practice Program and “Curriculum 
Theory” Course at Tohoku Institute of Technology 
Natsuko NAKAJIMA＊ 
abstract 
The purpose of this article is to introduce how a one-day teaching practice program has been conducted by 
Teacher Education Center at Tohoku Institute of Technology. One of the features of the program is that it has been 
planned and implemented by close relationships with Sendai-Jonan high school and by collaboration with the 
“Curriculum Theory” course. It not only enabled students to do good teaching practice, but also the “Curriculum 
Theory” course to be more practical. 
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【写真 2】 学生が個人で作成した指導案 
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